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Voorwoord
Van alle ‘voorwoorden’ die ik ooit heb geschreven, is dit ongetwijfeld het moeilijkste. 
Ik wil graag bekennen dat ik dit de voorbije weken meer dan eens van mij heb afge-
schoven. Er was altijd wel iets waardoor ik mezelf kon wijsmaken dat ik er geen tijd 
voor had. Maar nu weet ik dat dit enkel een flauw excuus was. De echte reden was geen 
tijdsgebrek, maar gewoon: het is me te moeilijk, waar moet ik de woorden vinden om 
dit voorwoord te schrijven. 
Enige tijd geleden schreef ik samen met Frieda Saeys het voorwoord voor het boek naar 
aanleiding van het emeritaat van collega Els De Bens. Ik schreef toen de basisversie en 
Frieda vulde dat dan aan. Zo’n voorwoord schrijven was niet alleen zeer boeiend maar 
gewoon ook zeer leuk om te doen. De woorden kwamen toen als vanzelf. Dit voorwoord 
is echter iets heel anders. Een voorwoord voor een collega die door haar vroegtijdig 
overlijden niet eens de kans heeft gekregen om op emeritaat te gaan. En wat voor een 
collega…Waar moet ik de woorden vinden? Misschien bij Frieda zelf…
Frieda studeerde in 1971 af als ‘Licentiaat in de Pers- en Communicatiewetenschap’, 
zoals dat toen nog heette. In november van datzelfde jaar werd ze aangesteld als voltijds 
assistent, wat in 1978 uitmondde in haar doctoraat met als thema ‘Het privé-leven in de 
informatie- en communicatiemedia. De functie van ethische en deontologische normen’. 
Een onderzoeksthema dat de daarop volgende jaren als maar actueler werd. Het geeft 
tevens ook mooi aan hoe bij Frieda reeds vanaf het prille begin van haar academische 
loopbaan wetenschappelijk onderzoek en maatschappelijke betrokkenheid voortdu-
rend met elkaar verweven waren. In 1986 werd ze dan voltijds docent met een wel erg 
zware en heterogene leeropdracht, bestaande uit drie aandachtspunten: encyclopedie 
en methodologie, theoretische en structurele aspecten van de audiovisuele media en 
beroepstechnieken met betrekking tot de audiovisuele media. Deze drie invalshoeken 
lieten haar toe om in haar onderwijs het overbrengen van kennis, onderzoekstechnieken 
en praktische vaardigheden met elkaar in verband te brengen. Dit laatste realiseerde 
ze vooral door de uitbouw van het audiovisueel centrum van de vakgroep, waarvan 
Frieda de oprichtster en grote bezieler was. Niet alleen bij haar theoretische cursussen, 
maar ook bij de meer praktijkgerichte opleidingsonderdelen zette ze haar studenten 
voortdurend aan tot maatschappelijke discussie en ethische reflectie. In datzelfde jaar 
1986 werd Frieda ook ‘Directeur-Diensthoofd van het Seminarie voor Informatiemedia’ 
(toen nog ressorterend onder de faculteit Rechtsgeleerdheid), wat we vandaag de dag 
vakgroepvoorzitter zouden noemen. Deze functie van vakgroepvoorzitter heeft ze ook 
tien jaar later, van 1996 tot 2001, nogmaals op zich genomen. Dit geeft zeer duidelijk 
aan hoe belangrijk Frieda Saeys is geweest voor de uitbouw van de vakgroep. Maar 
haar onderwijskwaliteiten werden niet alleen door onze eigen universiteit, maar ook 
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door andere onderwijsinstellingen gewaardeerd: Frieda was zowel aan de Katholieke 
Universiteit Leuven, als aan het Hoger Architectuurinstituut St. Lucas en het Instituut 
Administratie en Universiteit gastdocent. 
Op onderzoeksvlak heeft Frieda zich niet alleen toegelegd op de problematiek van de 
structuren van de audiovisuele media, maar van zodra ze daar de mogelijkheid voor 
had, heeft Frieda zich meer en meer gespecialiseerd in de diversiteitsproblematiek. 
Vandaar dat we het begrip diversiteit ook als kernwoord in de titel van dit boek hebben 
opgenomen. ‘Eén van de belangrijkste thema’s in mijn onderzoek en mijn onderwijs was 
steeds de relatie tussen media en bepaalde subgroepen in de maatschappij’, schrijft Frieda 
zelf in haar wetenschappelijk dossier. En zeer terecht. Dit concretiseerde zich in twee 
onderzoekslijnen: enerzijds de problematiek van de media en etnische minderheden (in 
samenwerking met Leen d’Haenens), anderzijds de problematiek van media en gender 
(in samenwerking met Marysa Demoor en Magda Michielsen). Frieda was niet alleen 
stichtend lid van het Centrum voor Genderstudies, maar ze heeft tevens de basis gelegd 
voor de cursus ‘Media en Gender’. Deze cursus zouden we, bij wijze van hommage aan 
Frieda, in ons opleidingsaanbod zeker en vast willen behouden.
Maar die aandacht voor diversiteit was bij Frieda nog gekoppeld aan iets anders dat 
zeer kenmerkend was voor haar: diversiteit is slechts mogelijk als mensen inderdaad 
‘hun eigen gedacht zeggen’. Onze universiteit heeft als motto ‘Durf Denken’. Dat deed 
Frieda zeker en vast. Maar ze voegde daar nog iets zeer belangrijks aan toe: je moet niet 
alleen durven denken, je moet ook durven zeggen wat je denkt. En je moet dat vooral 
doen op die plaatsen en vergaderingen waar het moet gezegd worden: op vakgroepraden, 
faculteitsraden en onderzoeksraden. En dus niet alleen in de wandelgangen van die bijeen-
komsten. En dat deed ze als geen ander. Ik herinner me nog gesprekken met haar in de 
wandelgangen van een congres in Nederland, waarbij ze haar bekommernis en kritiek 
uitsprak over de steeds toenemende bureaucratisering van het universitair onderwijs. 
Maar enkele dagen later bracht ze die bekommernis ook ten berde op de faculteitsraad 
waar ze op een zeer strijdlustige manier opriep dat het hoog tijd werd dat we als proffen 
in staking zouden gaan. Zo zouden er meer collega’s moeten zijn. 
Diezelfde diversiteit vinden we ook terug in de onderzoeksbelangstelling van Frieda. Het 
is dan ook rond deze verscheidenheid van onderzoeksinvalshoeken dat we dit huldeboek 
hebben opgebouwd. De eerste twee delen van dit boek spitsen zich toe op de studie van 
de audiovisuele mediastructuren en de mediabeleidsproblemen daaraan verbonden, zowel 
in nationaal (hoofdstuk 1) als in internationaal opzicht (hoofdstuk 2). Een zeer groot deel 
van de onderwijs- en onderzoeksactiviteiten van Frieda had immers daarop betrekking. 
De bijdrage ‘Public broadcasting in Belgium in the 21st century’, waarmee dit boek 
aanvangt, is trouwens een tekst die Frieda, in samenwerking met Frédéric Antoine, Dieter 
Grammens en Elke Van Damme, net voor haar overlijden heeft afgewerkt. De publicatie 
van deze bijdrage kan dan ook als een postuum eerbetoon aan haar onderzoekswerk 
beschouwd worden. Maar de onderzoeksbelangstelling van Frieda ging veel verder dan 
dat. Dit moge blijken uit de twee daarop volgende hoofdstukken. In deel drie hebben 
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we een aantal bijdragen bij elkaar gebracht die zich focussen op de problematiek rond 
media en etnische minderheden. Dit onderzoeksthema werd door Frieda Saeys als één 
van de eersten in Vlaanderen op de onderzoeksagenda geplaatst en wel op een dusdanige 
wijze dat we vandaag met recht en reden over een onderzoekstraditie kunnen spreken. 
In het laatste deel tenslotte hebben we een aantal bijdragen gebundeld die betrekking 
hebben op de relatie tussen gender en media. Binnen het Vlaamse academisch landschap 
was Frieda immers de eerste om dit onderzoeksdomein te betreden. 
Dat Frieda bij de uitbouw van deze diverse onderzoeksaspecten samenwerkte met verschil-
lende collega’s van de vakgroep blijkt uit het feit dat heel veel collega’s onmiddellijk bereid 
waren om aan dit boek mee te werken. Maar Frieda werkte ook regelmatig samen met 
mensen van andere universiteiten. Vandaar dat ook Frédéric Antoine uit het Franstalig 
landsgedeelte en David H. Ostroff uit de Verenigde Staten een bijdrage hebben geleverd. 
Uiteraard wens ik al de mensen die aan dit boek hebben meegewerkt van harte te 
bedanken. Ook een welgemeend dankuwel voor Sylvia Van Peteghem voor het aanleveren 
van de mooie foto’s. Een speciaal woord van dank zeker ook voor Sofie Van Bauwel en 
Elke Van Damme, zonder wiens inspanningen dit boek er nooit zou gekomen zijn. Maar, 
in naam van alle leden van de vakgroep, gaat onze belangrijkste bedanking uit naar zij 
die er niet meer is: Frieda, onze collega. En wat voor een collega…
Hans Verstraeten
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